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- A. ITI-il<évfolyam tartalom jegyzéke.
P á r is - F r a n k f u r t .
Uti emlékeimből.
(Vége.)
A párisi intézet berendezése és módszere elég alkalmat
adott az eszmecserékre. Kartársammal meg is ragadtuk az
alkalmat s végeredményül abban egyeztün k meg, hogy sem
a mödszert, sem a berendezést, sem a növendékek és ta-
nárok nagy számát nem helyeselhetjük s elismerve az inté-
zet egyes tekintetben kiváló eredményét, üdvösebbnek ta-
láltuk volna, ha inkább a tanításra és nevelésre fektetnék a
fösulvt, nem törődve azzal, hogy ez által a laikus közönség
nagyobb részének helyeslését és elismerését egyelőre elve-
szitenék. .
Ezen nézetünknek akartársakkali bizalmás beszélgetés
alkalmával kifejezést is adtunk. Némileg csodálkoztak rajta,
mert szerintük az intézet kettős czéljátöl eltérni nem lehet,
de rámutatva a kaszárnyaias nevelés némely hátrányaira,
kénytelenek voltak elismerni, hogy igazam van s midön a
tanárok közötti viszonyról - feltételesen - nyilatkoztam,
egymás szeme közé néztek, mintegy kérdezni akarván, hogy
kitöl tudhatom mindezt? Megnyugtattam őket, hogy nyilat-
kozatom csak feltevésen s a magam szemlélödésén alapszik
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. s hivatkoztam egyes esetekre, a miknek tanuja valék s le-
vontam ebből a következtetéseket.
Beszélgetésünk folyamán többször kiérzett az elége-
detlenség szavaikból s midőn az ilyen alkalmakat nem hagy-
tam elveszni, őszintén meg~ondták, hogy az 52 tanár kö-
zött alig van 2-3, a ki egymással jö viszonyban van s nem-
csak nem szivélyes az érintkezésük, hanem gyakran
ellenséges .
. Legkevésbé sem csodálkoztam rajta, de távol volt tő-
lem a gondolat, hogy ezért őket okoljam. A viszonyok olyan,
sajátszerüen segitik elő az összeütközéseket s az érdekek
~yan gyakran jönnek ilyen nagy számu tantestületnél ellen-
kezésbe, hogy az egyénnek nagyon bárány szelidnek kellene
lennie, hogy ha soha se törne ki belőle az elégedetlenségnek
bárha szelid sza va.
Kétszeres érdekkel tekintettünk a németországi intéze-
tek felé s bevégezve a párisi intézet s a kiállítás tanulmá-
nyozását, ott hagyva a világváros nevezetességeit, s azok
megtekintését más alkalomra halasztva, utunkat Metz felé
vettük, boszankodva a német nagy követség azon eljárása
felett, hogy utlevelünk láttamozásaért olyan busás összeget
követelt, mintha ez által biztosabbnak érezte volna magát,
hogy Elsasz-Lotharingiában nem fogunk zavart okozni. A
bélyeg egyszerű ráuvomásáért 2 frank is elég tisztességes
munkadij lett volna s elengedhették volna a többit.
Metzbe reggel érkeztünk meg. Némi keresés után rá-
akadtunk az intézetre s szerencsénkre még láthattuk az elő-
adást. Ugy az igazgató, valamint a kartársak is a lehető leg-
szivélyesebben fogadtak s a legnagyobb előzékenységgel
mutatták be tanitási eljárásukat.
Kellemesen érintett bennünket az a körülménv, hogy
nem tartottak bennünket olyanoknak, a kiket holmi fogá-
sokkal el lehel vakitani.
Anémet mödszer alkalmazásának eredménye sokkal
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pezték a hangokat s a növendékek száját igazgatták s nyelvét
tologattak. Ezért aztán a kiejtés sem volt olyan jö, mint
amott s a beszéd is némileg tompabb.
De a felsőbb osztályok eredménye jóval túlszárnyalta
a párisi hason osztályokét.
Még szebb és kielégítöbb eredményt mutat fel a kölni
intézet.Maga az épület is kedvező benyomást tesz az emberre.
Teljesen új ez, magas ablakokkal, világos szürke szinre fes-
tett falak kal s tágas iskola szebakkal. A berendezése modern.
A növendékek egyes padokon ülnek, melyek körben vannak
elhelyezve. Középen ül a tanár.
Az alsóbb osztályok tanárai még itt is a régi szokás
rabjai, mint Metzben, de a felsőbbekben a növendékek tiszta
kiejtés, igen szép beszédbeli képesség által tűntek ki. A
hangsúlyos beszédben is nagyobb jártassággal birnak, mint
Metzben.
Alkalmunk volt az érdemes igazgatónak Weissweiler
Miklósnak előadását végig hallgatni a legfelsőbb osztályban.
A népiskolák számára irt o!vasókönyvből olvastatotl s ele-
meztetett, a mi figyelmünket és érdeklődésünket teljesen le-
kötötte.
Megelégedéssel hagytuk el K?lnt s vándoroltunk a si-
kelnéma tanítok ez idejü Mekkájába - Frankfurtba.
A frankfurti intézet már alapitásánál is szerenesés kö-
rülmények között volt. Kevés növendéket vettek fel, a ta-
nitótestületet kicsinynek alapitották meg, - tulajdonképpen
egy ember képezte az egészet 1-2 kisegitövel,- s a nö-
vendékek a magas díj miatt csak gazdagabb családokból ke-
rülhettek ki, a mi elég biztosíték volt, hogy intelligensebbek s
helyesebb nevelésben részesültek, mint a köznép gyermekei.
•
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; Ez a szerenesés helyzete van most is. A jelen időben
igazgatója Vatter János, a ma élő siketnéma tanítok egyik
legkiválóbbika.
~;(Nem csodálhatjuk tehát, ha nemcsak a németországi,
hanem a külföldi szakemberek is sürün felkeresik s az in-
tézet jö hirnevét ez által öregbitik. A dicséretet méltán meg
is érdemli az intézet ugy, mint vezetője.
$_ Délben érkeztünk Frankfurtba s alig végeztük be eb é-
dunket siettünk felkeresni az intézetet. Az előadások aug. hó-
, .
nap első napjaiban kezdődtek s igy éppen az év eleje volt.
Mig a lóvonatu kocsi végig szaladt velünk néhány
utczán s kiért az Eschenheimer Landstrassera, majdnem
hasonló várakozástelt állapotban voltunk, mint midön Pá-
risban a rue St-Jaques-on ballagtunk végig. Akkor a világ-
város impozans nagysága fokozta várakozásaink at, most az
a tudat, hogy a legjobb intézetet fogjuk látni.
Alacsony kerítéssel körülvett kerthez értünk, melynek
kis ajtója fölött láttuk a keresett számot s alig akartuk el-
hinni, hogy ott kelljen kopogtatni. Az épületet jóval benri a
kertben láttuk s a szomszéd utczáról hamarabb véltük elér-
hetni. Befordultunk tehát oda, azonban csalódottan voltunk
kénytelenek visszatérni. A kerítéshez ugyan közelebb esett
a ház, de bejárata ott nem volt. Ujra a kis ajtóhoz kerül-
tünk s megnvomtu'; a kilincset. Az ajtó engedett. s a kert-
ben voltunk.
A korai délutáni órákban lévén, "nem láttunk senkit
sem a kertben s igy találomra kerestük a bejárást az előttünk
álló 3 emeletes épületbe. A földszinten egy nö - valószi-
nűleg cseléd - utasitott fel az első emeletre s adta meg az
utasitást, hogy hol találjuk fel az igazgatót. A lépcsőkön fel-
érve a baloldali ajtón lépett ki Vatter János, az igazgató.
Közép termetü, jól megtermett. barna férfiu, némileg őszbe
játszó hajjal és szakállal. Feje egy kicsit nagy, hangja erő-
teljes bariton.
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Bemutattuk magunkat.
»Önnek levele van nálam- mondá midőn az irodájába
bevezetett s egyuHal átadta azt. Engedelmet kértem, hogy
elolvashassam.
-Egvik collegájuk is itt van - mondá azután - s
éppen várom öt. Néhány percz mulva hallottuk Taritzky
Ferencz kartársunk lépteit sörülve, hogy találkozunk,
egészen megfeledkeztünk arról, hogy idegen helyen vagyunk
s kedélyes csevegést kezdtünk _. magyarul.
Az óra kettőt ütött s Vatter az iskolába menetelre hitt
fel bennünket.
Néhány lépést kelletl· csak tennünk s felnyilt előttünk
a tágas iskola szoba. Asztalok és székek vannak benne s
nem padok, mint Metzben és Kölnben. Ez még a régi beren-
dezés, a melyet - a növendékek csekély számát tekintve-
nem volt szükséges újjal felcserélni. Egy-egy osztály 2-6 nö-
vendékkel bir s ezeknél nem elkerülhetlenül szükséges, hogy
kört írjon le az ülőhely. Az asztalok szélesek s lapjuk alatt
van elég hely, a hol a könyveket s a tanszereket tarthatják
a növendékek.
Két tantermük van s ezek is csak deszkafallal vannak
egymástól elválasztva. Nem mondhatnám helyes intézke-
désnek ezt, mert I-ször ketten kénytelenek tanitani 1 szo-
bában, 2-szor a vékony deszkafalon át minden hang át-
hallatszik, - különösen az olyan stentori hang, mint
Vatter-é - s zavarja a tanárt.
Vatter az első órában számtant tanitott a felsőbb egye-
sitett osztályokban.
A növendékek helyes feleletei nem leptek meg, hanem
teljes mértékben kielégitettek bennünket. Vatter elmondta,
illetőleg elolvasta először a példát, azután elmondatta a nö-
vendékek valamelyikével, hogy meggyőződjék vajjon teljesen
megértették-e öt s végül megbeszélte s megfejtette a feladatot.
Kérdései egyszerüek, világosak voltak s a reá adott
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feleletek bizonyiták, hogya növendékek értik a példát s
tudják, hogy minő művelettel lehet azt megoldani. A szö-
beli megfejtés után ugyanazt a példát a táblára iratta s me-
chanikus uton fejtette meg.
A mi előadásában valóban meglepett az a hangsúlyos
beszéd volt. Metzben és Kölnben is láttuk már a törekvést
ennek a beszédnek az elérésére, - Párisban még nem is
álmodnak róla - de a kivitel sehol sem volt annyira meg-
lepő, mint Frankfurtban. Vatter nem hallgat meg egy mon-
datot sem megjegyzés nélkü], ha az nincs gyorsan és hang-
súlyozva kimondva. Növendékei persze már az első osz-
tálytól kezdve gyakorolják a hangsúlyozást s el kell ismer-
nem, hogy kiejtésük bár hibás, a beszélés a hangsúlyozás
által még is érthetőbbé válik. Egyet azonban nem helyesel-
hetek Vatternál sem. Azt t. i. hogy akár hangot tanítson,
akár szavakat, akár a hangsúlyra hivja fel a figyelmet,
mindez - szerintem felesleges - arczrángások, fejbölin-
tások mellett történik. Mikor a hangsúlyt érzékelteti, akkor
. ő is, növendékei is felső testükkel olyan forma mozdulatot
tesznek, mintha tüsszenteniök, vagy köhögniök kellene. Ez
felesleges, a mit egy évi tapasztalat után bátran állithatok.
A hangsúlyozás ne a levegő erőszakosabb kiszoritásával
jöjjön létre, hanem a hangszalagoknak a rendesnél vala-
mivel erősebb megfeszitésével.
A számtani óra után a szomszéd szebába mentünk át.
a hol a 3-4-dik egyesitett osztálynak volt szabad társalgási
órája. A szünidöröl beszéltek a növendékek még pedig úgy,
hogy Vatter kérdéseket intézett hozzájuk s viszont ök kér-
dezték ki Vattert, hogy mit csinált a szünidöben. Az egész
órában, valamint másnap is kérdés és feleletekből állt il. ta-
niíás, Egyáltalán nem tapasztaltam azt, hogy a növendékek
összefüggő 8-10 mondatot mondtak volna el em!éztetés
után. S én ezt tartom helyesnek, szemben azon eljárással.
melyeL némely intézetben követnek, hogyatananyagot, úgy
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a mint az a könyvben van, beemléztetik s néhány sablonos
kérdést intéznek csak hozzájuk. Mindenesetre igen szép dolog
ez, ha a felsőbb osztályok növendékei - mondjuk a törté-
nelmet - összefüggőleg is eltudják mondani, sőt megkö-
vetelem. hogy igy is tudják, de sokkal fontosabbnak tartom,
hogy idevágó - de nem előre leirt, vagy talán kinvomta-
tott - kérdésekre tudjanak helyes feleleteket adni. A kér-
déseknél azt sem tartom helyesnek, hogy mindig ugyan-
azon szórendben tétessenek a gyermekhez.A magyar nyelv-
nek az a sajátsága, hogy ha a mondat más más tagját kér-
dezem, más más szórendü feleletet kapok. Ezt okvetlen
figyelembe kell vennünk.
A kérdezgetés ezen különféleségét láttam Vatternál,
a ki nem a szörend, hanem a hangsúlyozás végett változ-
tatta a kérdéseket.
Ugyanaznap délután még a második osztály is tanult,
mig a 3-4 leirta a megbeszélt szünidöt.
Vatter sem ment még anémet siketnéma tanitök azon
nem helyeselhető szokásától, hogy ~ hibás hangot a nyelv
igazgatása által akarja kijavítani. Igen is változtassa meg a
nyelv állását, de ne a tanár, hanem maga a növendék, mert
megtörténhetik az, hogya tanár türelmetlenségében nem bánik
elég gyengéden a gyermekkel s neki fájdalmat okoz, mint ezt
Vatternál is láttam. S ha már sir növendékünk, akkor avval
a biztatással. hogy» nem akartam« (Es ist nicht so arg ge-
meint. Vatter szavai.) bizony nem igen vigasztaljuk meg.
Vatter némileg ingerült volt e délután, a mit úgy lát-
szik titkolni akart, de nem sikerült. Nagyon szükszavu s óra
alatt senkihez nem szöl, óra után is alig egy-két szót. A
2-dik osztálylval végezve, megnézte a 3-4 osztály által
készitett feladatot s miután utána mentem s néztem a nö-
vendékek tábláját, a már kijavitoltakat átadta azon megjegy-
zéssel, hogy »úgy látszik, ez engem érdekel.«
Az előadás befejeztével bucsut vettü nk tőle, kérve más
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napra is szives engedélyét. Visszatértünk Taritzky Ferencz
kartársunkkal a vendéglöbe, a hol nem sokára egy orosz
keresett fel bennünket, a ki Vatternál készül el asiketnéma
tanítói pályára. Beszélgetésünk a siketnéma-tanítás körül for-
gott s én gáncsoltam Vatter hangjavítási eljárását s ingerült-
ségét. Oroszunk nem tűrte, hogy mesterét ilyen módon bi-
táljam s szép készültséget tanusite replikával védte, külö-
nösen azt hangsúlyozva, hogy legnagyobb ritkaság nála, ha
türelmetlenségében is nem bánik gyengéden a növendékekkel.
Másnap reggel a felsőbb osztályok katekismust tanul-
tale Soha élvezetesebb s jobb előadást nem hallottam, mint
ez volt. Nem tudnám reproducalni úgy, mint elmondva lett,
de azért élénken emlékszem ma is reá.
Egyszerü magyarázat, keresetlen kifejezések, termé-
szetes érvelés, világos mondatok a kérdés alatt levő 2-ik pa-
rancsolatot minden oldalról megvilágitották s érthetővé
tették.
Az óra végén nem állhattam meg, hogy meg ne jegyez-
zem, hogy -ilven elöadást« még nem hallottam. Vatter mo-
solygott, mint olyan ember, ki nem először hallotta az el-
ismerés szavát.
Még olvasmány kezelést, azután szabadtársalgást hall-
gattunk végig, azután Vatter kalauzolása mellett megtekin-
tettük az intézet épületét.
A földszintet a konyha, ebédlő s mellékhelyiségek fog-
lalják el. Amint az ebédlőbe léptünk, 2 fiu növendék éppen
teritéssel foglalkozott. - Nálam a növendékek házi foglal-
kozást végeznek - jegyezte meg az igazgató - a fiuk teri-
tenek, a leányok. az asztalt szedik le s az evőeszközöket
tisztitják !lleg.
Az nálunk is úgy van - mondám - azzal a különb-
séggel. hogy két ebédlő nk lévén, külön a fiuk nak s külön
a leányoknak, a teritést s leszedést is maguknak 'kell vé-
gezniök.
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Az első emeletet az igazgató irodája és lakása és a tan-
termek foglalják el.
A-második emeleten vannak a fiuk háló szobái. A szo-
bák között külön kijárattal a lépcsökre. s mindkét oldalon
egy ajtóval a háló szobákba, vannak a segéd-tanitök szobái.
Párisban bizonyára szebb szobáik vannak a tanítóknak
- mondá Vatter =: s alig akarta elhinni, hogy ott e tekin-
tetben milyen állapotok vannak. A harmadik emelet beren-
dezése ugyan olvan.jnint a másodiké csakhogy itt a leányok
laknak.
Az épület, mint már fenntebb emlitém, a kert közepén
van. A tanórák közti szünetet a növendékek a kertben töltik
el. Kiváncsi voltam arra, hogya fiuk egymás közt mikép
érintkeznek s különösen azt óhajtottam látni, hogy jeleket
használnak-e. E részben azt tapasztaltam, hogy vannak ugyan
jeleik, de azok olyan kezdetlegesek, hogy jel számba nem
mehetnek. A mit maguk közt kitalálnak, azt használják is,
a min éppen nem lehet csodálkozni, hiszen siketnémák, a
kik életük 5-6 évéig jelekkel közölték gondolataikat.
A szüneteket játszással, a házi feladványok elkészíté-
tésével s a tanórákra készüléssei töltik el. Nincs iparos fog-
lalkozás, legfeljebb a kéz ügyesitése végett üznek lombfüré-
szelést stb. A leányok kézimunkát tanulnak.
Az intézet tehát valódi czéljának felel meg, a mi annál
könnyebb, mert fiatal, zsenge koru növendékei vannak.
Ebben fekszik a párisi és frankfurti intézetek berende-
zése közti lényeges különbség. A frankfurti ügyes és eszes
tanonczokat nevel, a kik az iparra fogva rövidebb idő alatt
tanulják azt meg se mellett müveltségi fokuk határozottan
magasabb, mint franczia siketnémáké. Anémet tanitók leg-
nagyobb része nem iparos tanoncz iskolának tekinti az in-
tézetet, hanem nevelő s tanitó intézetnek/a melynek l{izáró-
lagos czélja az elméleti ismeretek megadása. A hol az iparra
kivánnak reflektál ni, mint Metzben, ott sem iparos mesterre
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bizzak ezt a feladatot, hanem. siketnéma tanilóra, a ki egy-
uttal ebben is jártas.
Szerintem a németek azok, a kik a helyes utat mutat-
ják s őket követve fogjuk mi is csak megoldani feladatainkat
teljesen.
De - es itt is rejlik bökkenő - ha az intézetek az
ipart kiküszöbölik, akkor a tanárok ideje jobban igénybe
vétetik, mert a tanórák közti szünetet kénytelenek lesznek
a növendékek között tölteni, a mi által szabad idejük egy
részétől fosztatnak meg. Párisban (- és Váczon is -) a
tanárok 24 heti órát adnak, azon tul semmi kötelezettségük
nincs az intézettel szemben. Már a budapesti intézet is
előbbre van, mert nem reflektálva az iparos képzésre, idejét
a tanitasta forditja s nem bizván avatatlan kezekre a siket-
nérnát, tanárait veszi igénybe. Azok heti óráinak száma
már 30, azon kivül még a felügyelet is az ő kötelességük.
És igy van helyesen.
A beteget nem szabad magára hagyni, mig fel nem
épült, s nem szabad az ápoláshoz nem értöre sem bizni.
A mi siketnémáink is betegek, a kik nagyon rászorul-
nak a helyes ápolásra, s épek és erőteljesek csak akkor
lesznek, ha az ápolást lelkiismeretesen teljesítjük s ha a
mi feladatainkat - kényelem szeretetünk kedvéért - nem
bizzuk másra, -hanem magunk teljesítjük.
Ezt a tapasztalatot szereztem én a frankfurti - a ma
legjobb - intézetben sennek érvényesitését tartom köte-
lességemnek minden erőmből eszközöl ni. Bárha megérném
a sikert is.LKJIHGFEDCBA S c h e r e r I s t v á n .
H a z a i in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .ONMLKJIHGFEDCBA
Az a r a d i s ike tn é m a is ko la r e n d s za b á lya i újból átdolgoztal-
lak s miután az iskola - mint egyik régebbi számunkban je-
leztük - ideiglenesen bár, de községivé nyilvánittatott, ennek
megfelelőleg vált szükségessé a rendszabályok átdolgozása. -Főbb
pontjai a következők: 1. Az isk o 1 a a 1 api tás a é s c z élj a.
A czimhez megfolytatólagosan oda kellett volna írni e s
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ber end e z é s e, miután a 3 pont alatt erről van szó. Az iskola
externatus, a mi jelen viszonyainkat véve figyelembe nemcsak
jogosult, hanem a leghelyesebb, mert aránylag csekély költséggel
több siketnéma kiképzését teszi lehetövé.
II. Az isk o 1a hat ó s ága. Ill. A z isk o 1a tan itói.
IV. Az isk o lat ant er v e (és tanfolyama ?) A modern követel-
ményeknek megfelelőleg a ta nfolyam 8 évesnek van meghatározva.
V. A n öve n d é kek fel v éte 1érő l. VI. Vid é kin öve IId é-
kek ell á tás a. VII. A tan d ij. A tandíj évi 20 frtban van
megállapitva a városi s ennek kétszerese vidéki siketnémákra
nézve, azonkivül fizetendő még 50 kr az ifjusági könyvtárra s
2 frt 50, illetve 3 frt 50 kr iró- és tan szerekre. A tandijra vo-
natkozólag azon megjegyzésünk volna, hogy sok. Igaz, hogy sze-
gény szülőknek ez elengedtetik, de mi helyesebbnek tartanánk, ha
nem támaszkod va arra a nehány forint bevételre, mely az iskola
·alapját (?) gyarapitja, az oktatás ingyenesnek mondatnék ki. Az
igy támadó hiány az adakozások utján is fedezhető lenne, s
miután a szülök, mint aradi lakosok, adóforintjuk után ugy is
hozzájárulnak az iskola fenntartásához, nem helyes, hogy igy két-
szeresen adózzanak.
VIlI. A n öve n d é kek tes ti ápo 1ása é s nevel é s e a
c sal á d i k ö r ben é s a kos z t adó k n á 1. IX. A zeg ész ség
ápo 1ása az isk o láb a n. X. A z okt a tás r ó l. A tanitók heti
óráinak száma 28 maximum (és a mipimum?) a növendékeké 36.
XI. 1d ege nek lát o gat ása. XII. Ev zár ó viz s g á lat. XIII.
A z é r d ems o r o z a tok r ó 1. XIV. S z ü n nap o k. XV. Az isk o la
ü n n epe. (Ez t. i. az alapitás évfordulóján tartatik meg, tehát
okt. 1-én.)ONMLKJIHGFEDCBA
A le c lo s s u i r i s ike tn é m a in té ze t - mint azt mult számukban
jeleztük - junius hó 29-én tartotta meg záró vizsgáját. A vizsga
lefolyásáról az "Erdélyi Hiradó " junÍlls 30-diki száma után kö-
zöljük a következőket:
"A siketnéma intézet vizsgái. Olyan szép, olyan megható és
kedves ünnepély évek óta nem folyt le a Redoutban, mint ju-
nius hó 29-én. A siketnéma intézet nyilvános vizsgája volt. A
Redout megtelt közönséggel, főleg hölgyek voltak sokan, látni és
hallani a siketnémákat. A vizsgán jelen volt mint a kormány ki-
küldöttje: Kr e ned i ts Ferencz a váczi országos siketnéma inté-
zet igazgatója. A városi tanács részéről: S z v a c sin a Géza, L o-
s o n c z y János, Sal a mon Antal tanácsosok. il felügyelő bi-
zottság részéről: Gy ar m a t h Y Miklós alispán, Dob á 1 Antal
ügyvéd, Pet ele i István szerkesztő és Kis s Sándor igazgató, dr.
Esz ter ház y Sándor aljegyző. Az intézeti növendékek Ol g'y a y
Jánosnak, ennek a derék és .buzgó kitünő tanárnak kérdezésére
feleltek. Mindenik értelmesen tud beszélni, az ajakmozgások 'után
érti, amit hozzá beszélnek és felel reá aránylag tiszta és minden-
esetre érthető beszéddel. Irni hibátlanul js szépen írnak mind-
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nyájan. A vizsgán a közönség többször önkénytelenül valóságos
tapsviharba tört ki, oly megható és oly kedves "jelenetek fordul-
tak elő, midőn a siketnéma gyermekek fel e 1tek értelmesen és
okosan. Nem egy hallgató szeme könnybe lábadt és valóban az
egész közönség a legnemesebb és legigazabb örö m et érezte a
vizsga folyamán. Teljes elismeréssel adózunk a siketnéma intézet
kitünö tanárainak, első sorban Olgyai Jánosnak, a ki fáradságot
nem ismerő buzgalommal értelmes lényekké képezte ki a szegény
siketnémákat. Ez alkalommal azonban meg kell emlékeznünk arról
a kiváló buzgalomról, melylyel az intézet érdekében Sz va c sin a
Géza tanácsos, az intézet lelke és ugy szólván létrehozója, továbbá
Esz ter ház y Sándor dr. müködnek, fáradhatatlan nemes buzgó-
sággal, igazi huinanitással. A vizsgák során a jelenlevők közül a
következő adományok tétettek: Dobál Antal ügyvéd 2 drb. ara-
nyat, Molnár Sándor ügyvéd 1 drb. ezüst tallért adott. A két
drb. aranyat Her c zeg Albert és E. K o v ács Etelka másod-
osztálybeli növendékek, az ezüst tallért L á d a Károly elsőosztályos
kapta. - Felejthetetlen lesz a jelenlevők előtt az a szép vizsga,
lélekemelő eredményével. Kérjük az emberszeretet nevében a kö-
zönséget j pártolja ezután is adományával ezt a derék és igazán
pártfogolásra méltó intézetet."ONMLKJIHGFEDCBA
A z a r a d i s ike tn é m a is ko la zárvizsgájáról az •Alföld " igy ir
junius hó 26-diki számában.: "Az iskolai vizsgálatról szóló tudó-
sításunk a következő: Az Aradváros közönsége által sequestrált
és Rob o z József kitünő vezetése alatt álló sik e t ném a isko-
lában az évi zárvizsga ünnepe Varjassy Árpád tanfelügyelő,
Jánossy Dömjén tartományi főnök, Vizer Péter és Avarffy Fe-
ren ez iskolaszéki küldöttek, Millig József iskolafelügyelő, Virág
Lajosné és Takáts Betta urhölgyek, valamint számos érdeklődő
közönség jelenlétében tartatott meg, kik megtöltötték a szüknek
bizonyult helyiségei.
A tanulók két részre osztva boesáttattak vizsgálat alá. Előbb
a felsőbb iskola növendékei lettek kihallgatva, kik valóban bá-
mulatos eredményről adtak tanuságot. Nem kis erő 1köd é s s e l
ugyan, de folyékony s eléggé megfigyelhető szavakban adtak ki-
fejezést gondolataiknak.
Minden egyes tantárgyakból kiterjedten lettek kérdezve s a
közönséget elragadó feleletet adtak.
Irásban, számtanban oly tökéletes jeleit adták ismereteiknek,
hogy az ép érzékkel biró ugyanazon koru tanulők sem képesek
felűlmulni.
Az elméleti ismereteikből még az iskolaszék küldöttei által
hozzájuk intézett kérdésekre is képesek voltak válaszolni.
Jánossy Dernjén tartományi főnök emlékezett meg Roboz
József igazgató-tanitó érdemeiről, kérve az ég áldását a férfiura,
ki önfeláldozással küzd a szerencsétleneknek ez uton társadal-
munk részére megmentésén.
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Végezetül ide iktat juk a következő, részünkre bek ü 1d ö t t
sorokat:
A kezdeményezés társadalmi uton indult meg, most már az
iskolaszék feladata e humanus eszmét fejleszteni s annak jövőjét
biztositani, me ly az által volna elérhető, ha a város és megye
közönsége internatussal ellátott intézetet örökidőkre alapit, hol e
szerencsétlenek nemcsak szellemi, de testi táplálékban is része-
sülnének, mit most sajnosan nélkülöznek.
A város és megye közönsége, mely az üdvös czélok eléré-
sénél nagyobb áldozatoktól .sohsem riadt vissza: bizonyára képes
volna. Kol o z s vár példájára ily internátussal ellátott intézet
alapitásához 30 vagy 40,000 frtot juttatni, mely illendően meg-
hozná évi kamatait. Ezen kivül a korosság sőt egyes vagyono-
sabb polgárok szintén hozzájárulnának ésegy tökéletes kész
városunk fejlődésére előnyös intézettel rendelkeznénk."LKJIHGFEDCBA
K ü lf ö ld i s z e m le .ONMLKJIHGFEDCBA
A B la i te r fű r T a u b s tu m m e n -B i ld u n g még mindig Heidsickkel
foglalkozik az "Uj profétá"-val,mint a czikk czime mondja s
különösen arra utal, hogya nyilvános birálat, amely Heidsick
munkájáról közzé tétetett, csak a nem szaklapokban volt kedvező,
mig a szaklapok - a melyek mindenesetre jogosultabbak a bi-
rálatra - sem Heidsick modorát, sem művében hangoztatott
elvét nem helyeselték. Még a 14-15-dík kettős szám is csak a
folytatását hozza ennek a rég megkezdett czikknek. A julius l-ei
szám a morvaőrgrófság terül etén levő siketnémák tanitására vo-
natkozólag 1890. febr. 18-án hozott törvényt közli, melynek 4
pontja röviden a következő. 1. §. Asiketnémák és vakok taní-
tása megfelelő intézetekben, esetleg a népiskolában történik. Az
intézetek a nép iskolai törvény' szerint álIitandók fel. 2. §. Siket-o
némák és vakok intézetei nek felállitása csak ugy lehetséges, ha
I-ször az alapszabályok a vallás közoktatási ministerium által
jóváhagyattak, 2-szor ha az igazgató és tanitók néptanítói ok-
levelükön kivül a siketnéma-tanitóit is megszerezték.
3. §. Azon siketnémák. kik az intézetbe fel nem vehetők,
a népiskolákba kötelesek járni, a hol legalább heti 4 órán át
külön tanításban részesülnek. A tanitást a néptanitó eszközli, ha
kimutatja ebbeli képességét s ez esetben minden heti 1 óra után
évi 20 frt jutalomra van igénye. 4. §. A törvény. akihirdetés
után következő iskolai év elején lép életbe. - Morvaország siket-
némáinak tankötelezettsége tehát kimondatott, valamint a szak-,
képzettség is szükségesnek állittatott. Vajjon Magyarország mikor
kezdi meg a siketnémák oktatásának általánositását törvényhozá-
silag megállapitani ? .
, A julius 15. kettős szám a bibliai történetek módszerével
foglalkozik, továbbá a siketnémák isteni tiszteleteiről czikkez, A
siketnémák ilyenkor összejönnek s hasznavehetőségük s az életben
..
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tett elömenetelűkelég .anyagat szolgáltatnak volt- tanitóiknak a
gondolkozásra. Folytatása van még ugyanebben a számban Kopka
számtani értekezésének mely a 20-as számkört öleli fel. Szemlé-
jében 3 uj olasz szaklapról tesz említést, a melyek mindenike
most indult meg. Egyik havi lap, a másik évente 6 számot ad.
B e r in z a .
K ö n y v s z e m le .ONMLKJIHGFEDCBA
J e le n té s a ko lo e s o a r i o r s zá g o s s ike tn é m a - in té ze t ke le tke zé s é r ő l
és az 1888-1889-1890. tanévekben kifejtett müködésről. A fel-
. ügyelő bizottság nevében szerkesztette Szvacsina Géza városi ta-
nácsos, az intézet ügyeinek előadója Kolozsvárt. 1890. Közműve-
lődés irodalmi intézet, könyv- és kőnyomda.
A kolozsvári intézet rövid mult ja alatt is már olyan szép
haladást tett, mely a laikus közönséget kielégitette, a szakembert
azonban, a ki ismeri mindama nehézségeket, melyek ma a siket-
némák oktatásügyének továbbfejlődését akadályozzák, meglepte.
Alig 2 éve, hogy az intézet tényleg megkezdte müködését s ma
már 2 tanerővel - jövő szeptemberben valószinüleg 3-al - és
19 növendékkel bir.
Az elvetett kis magból szép csemete vált, ti' miben első
sorban az intézököröknek, másodsorban a város lelkes közönsé-
gének van maradandó emlékű érdeme.
A jelen 70 lapra terjedő "jelentés" a nagy közönség tájé-
koztatása végett bocsáttatott közre s előszavában a siketnéma-
intézetek czéljával foglalkozik. Nem szakembertől iratott, de a
siketnémák . tanitásának alapos megflgyelőjétől, s nemes szivü
emberbaráttól. Igy mig szivének melegévei irta meg a sorokat a
történelmi hüség ellen vétett, a midőn azt mondja hogy "a köz-
oktatás terén az uj abb idő ben kifejtett tudományos buvár-
latoknak sikerült kitalálni olyan tanmódszert, melynek segélyével
a siketnémákat is szellemileg teljesen kiképezni lehet" . . .
A siketnémák tanítása 1580 körül, tehát 300 évvel ezelőtt
vette kezdetét s az akkori siketnéma tanitók módszeréhez nagyon
hasonló a mienk s ha tekintjük azt, hogy tökéletes dolog a
kezdet kezdetén nem létezik, akkor kénytelenek vagyunk bevallani,
hogy a módszer kit alá 1ása már nagyon régi, s az uj abb kor
siketnéma tanitói csak annak tökéletesítése által szereztek ma-
guknak hirnevet. Az élőszóval való hangos beszéd éppen olyan
régi keletű, mert Pedro de Ponce növendékei is b esz élt e k.
Igaz, hogy a későbbi kor, különösen Abbé de l'Épée korszakal-
kotó fellépése által eltántoritva, a jelbeszédhez fordult, de már
abban az időben is ellensúlyozták a németországi siketnéma ta-
nitók ezen törekvést s hangos szóval követelték az élőszónak
. használatát asiketnémák tanitásánál.
I L Pontban az intézet története' van leírva s abban csak
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egy tényt látunk elhallgatva --:--mint azt egyik kolozsvári lap
találóan jegyezte meg - azt t. i., hogy az intézet létrehozásán
leginkább fáradó tanácsos, maga a "jelentés" szerkesztője saját
nevét nem tette az elsők közé, a kiknek az intézet felállitása
köszönhető, a mit szerénysége tiltott, de a mit nekünk köteles-
ségünk a "jelentés" pótlásaként köztudomásra hozni.:
Ill. Az intézet ügyeit 42 tagból álló felügyelő bizottság ve-
zeti, melynek elnöke Al b a c h Géza polgármester, előadója Sz v a-
esi n a Géza tanácsos, s jegyzője Esz ter ház y Sándor aljegyző.
A IV. ponthan az intézet tanterve van közölve, eddig csak az 1.
és Il-dik osztályé, miután több osztály még nincs.
Az intézetnek 19 növendéke volt, kik közül 12-en az első
7-en a második osztályba jártak. Vallás felekezet tekintetében
minden bevett vallás volt képviselve. Nemzetiség tekintetében
volt magyar 17, szász 1, román 1. .
Az intézetnek van 3 alapitványa, azon kivül 5-en segélyez-
tettek. 1 évi 160 frttal 3 évi 80 frttal s 1 a városi szegények
házában nyert ingyenes ellátást.
Van eddig 60 alapító, 144 pártoló tag, azonkivül az ország
minden részéből folytak be adományok. Ezek főösszege 1890. ju-
nius 15-ig 15901'77 frt volt, a miből 634'60 kiadás levonása
után marad 15267'17 kr. vagyon.
Adja isten, hogy e vagyon mihamarabb megkétszereződjék.
-roLKJIHGFEDCBA
V e g y e s e k .
- T is z t e le t t e l k é r j ü k m in d a z o n o lv a s ó in k a t , a kik
lapunk elöfizetési állával még hátralékban vannak, hogy
ebbeli kötelezettségeilmek eleget tenni szíveskedjenek,
hogy ez által lapunknak - melyet ugy is csak anyagi
áldozatok árán vagyunk képesek fenntartani - további
kiadása lehetövé váljék.ONMLKJIHGFEDCBA
- T a n á r g ya ko r n o ko k fe lvé te le . A váczi kir. orsz. intézetben
a jövő iskolai év kezdetén ujból vétetnek fel gyakornokok, a kik
2 esetleg 1 év leforgása után fognak vizsgázni. Az erre vonatkozó
pályázat a legközelebb fog kihirdettetni.
A harmadik évfolyam tartalom jegyzéke.
Elöfízetési felhivás .
Önálló czlkk ek.
Tanév kezdetén. -so . . . .. 2
A párisi intézet a világkiállitáson. -r-n. . . . . . . . . . . . . .• 7, 26
A szemléleti oktatásnál követendö eljárás s a szernléltetö eszközök hasz-
nálata. - T a r i t z ' ky F e r e n c e , 17, 39
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